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la memòria fotogràfica 
Ramon Martí Alsina í 
Ricard Martí Aguiló, pare i fill, 
no anaven a buscar models per 
pintar en els seus quadres sinó 
que pintaven els pagesos i la gent 
que els envoltaven 
1 Cen t re d 'Estudis 
.: Argentonins en col-
í laboració a m b l'A-
juntament d'Argen-
tona i cl Museu del Càntir, està 
preparant una exposició sobre 
Ramon Mar t í Alsina, el màxim 
exponent de la pintura de paisatge 
a Catalunya durant la segona mei-
tat del segle XIX, qui per diversos 
motius i en diferents moments de 
la seva vida va pintar els paisatges 
de les rodalies d'Argentona. 
És per aquest motiu, que un 
matí de setembre, vam anar a visi-
tar a l'Altnns Güell a 
casa seva per tal que 
ens expliqués tot allò 
que sabés i/o recor-
dés de Can Castells, 
d 'en Ramon Mar t í 
Alsina i del seu fill 
Ricard Mart í Agui-
ló, contribuint així a 
documentar i apor-
tar més informació 
sobre aquests perso-
natges tan impor -
tants i tan vinculats a m b Argento-
na. L'Alfons Güell ens va rebre 
amb cordialitat Í ens va fer seure 
en el seu despatx on va explicar-
nos de molt bon grat un munt de 
coses. 
En preguntar-li quina va ser la 
seva relació a m b Can Castells 
{masia situada a l'altra banda de la 
Riera d'Argentona, a prop de Can 
Cabanyes) i la família Martí, l'Al-
fons ens va contestar; 
"]o vaig conèixer el fill. Ricard, 
que em va donar classes. Jo, ens 
aclareix, pinto, però no exposo els 
meus quadres. Ara, casualment, n'hi 
ha tan soh quatre de visibles, coin-
cidint amb l'exposició sobre la vinya 
(en U saL· d'exposicions temporals 
de la Casa Gòtica) els quals fan refe-
rència a l'aspecte de les vinyes 
durant les quatre estacions de l'any". 
En preguntar-li si ell va viure a 
Can Castells, l'Alfons digne: 
"Jo no vaig viure a Can Castells, 
ja que jo vaig néixer al cap de dos 
anys que eb meus pares havien bai-
xat a viure al poble. Però, en canvi, 
si que durant molts anys hi vaig 
anar assíduament. Quan era un 
nen de 10 o 12 anys tenia gran afi-
ció per pintar Í el meu pare va pen-
sar en portar-me a Can Castelh per 
tal que Ricard Marti Aguiló me 
nensenyés una mica. Ricard Marti 
Aguiló era en aquells moments el 
propietari de Can Castelh i venia a 
passar l'estiu a Argentona. Com 
moltes de les famílies influents de 
Barcelona durant eh mesos d'estiu es 
desplaçaven a les seves propietats al 
camp per tal de controlar les collites 
de blat i raïm. Afinah de setembre 
o principis d'octubre, tornaven a 
Barcelona on, posteriorment, els 
ordinaris portaven eh sacs de patates 
i el vi". 
"jo era el fill del masover i sem-
pre vam tenir molt bona reUció eh 
de casa amb eh Marti. Fins Í tot 
quan eh meus pares ja no vivien 
allà, el pare hi anava a portar pèsols 
deh que collia al poble. " 
En Ricard Martí Aguiló era 
professor d'una acadèmia al carrer 
Pau Claris de Barcelona i a l'estiu 
venia a Argentona a estiuejar. 
Quan el meu pare li va anar a 
demanar que m'ensenyés apintar ell 
li va contestar: "jo li ensenyaré eh 
coneixements bàsics de pintura: si 
m'escolta i s'ho creu, aprendrà, sinó 
perdrà el temps". Hi vaig anar 
només durant un estiu cada 15 
dies. Hi anava amb bicicleta pel 
torrent" 
L'Alfons es recorda especial-
ment de més d 'una patacada i, 
també, que en Ricard Martí Agui-
ló tenia tota la casa plena de gom 
a gom de dibuixos i pintures que 
tant eren obra d'ell com de! seu 
pare. Pare i fill no anaven a buscar 
models per pintar en els seus qua-
dres sinó que pintaven els pagesos 
i la gent que els envoltaven. 
"La meva mare -diu l'Alfons- va 
posar molts cops com a model i per 
això un cop en Ricard Martí Agui-
ló, en agraïment, li va regaL·r un 
didal d'or per a cosir. Tinc un parell 
de quadres que en Martí Aguiló va 
fer el 1897 per ah meus pares en 
motiu del seu casament, ja que 
quan es casava algú deh trebalUdors 
de la finca, el regal d'en Ricard era 
un retrat dels nuvis. Un cop un 
antiquari, fa 50 anys, em va oferir 
50.000ptesper cada un d'elh. Però 
no mé'L· vaig vendre. " 
Segons l'Allons, cl paisatge de 
Can Castells no ha canviat gaire 
d'aleshores a ençà. Els Mart í (pare 
i fill) mai van deixar tallar res. 
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Quan més selvàtic era tot, molt 
millor. Ells creien que aquells 
arbres estaven millor pintats en un 
quadre que no pas tallats com a 
fusta per a fer llenya. 
L'Alfons Güell recorda com el 
seu avi es va enganxar amb el carro 
amb una branca. L'home en veure 
que sempre tenia problemes per 
passar per allà amb el carro per 
culpa de la branca, va decidir 
tallar-la. En assabentar-se'n del fet, 
en Ricard Mart í Aguiló es va enfa-
dar tant que cl va voler acomiadar 
pel fel d'iiaver trencat luia branca 
sense permís. Però, als precs dels 
amics, el perdonà amb la condició 
que, a mes de pagaria contribució 
i hi havia d'afegir un tant per cent 
més per la branca trencada, i, així, 
cada cop que anés a pagar la con-
tribució hauria de dir: "nijuí té la 
contribució, i això és per la branca 
trencada". 
L'Alfons ens diu que molles 
anècdotes del pare, Ramon Mart í 
Alsina les coneix per les confidèn-
cies que li va fer cl fill. Aquest 
anava a un cobert, allà al mig del 
bosc, on hi havia un porxo gran, 
lloc que li agradava per a pintar 
tot sol i, de vegades, en Güell l'a-
nava veure i feien petar la xerrada. 
Tot i que el vincle principal de 
Ricard Mar t í Aguiló a m b Can 
Gastells és que es va casar amb la 
Filla de la masia, l 'Ahuns no sap de 
ct)m ni quan Ramon Martí Alsina 
va venir a parar a les nostres terres. 
Es recorda, però, que a Can Cas-
tells, hi vivia molta gent a tempo-
rades. Hi havia la casa dels maso-
vers i tota la gent que treballava a 
la casa. "Tot ha canviat molt, menys 
eh arbres" diu l'Alfons. 
Actualment, una part dels des-
cendents dels Martí viuen a prop 
de Can Ca.stells però a la casa pai-
ral no hi van mai. LAIfons manté 
una relació més que cordial a m b 
ells i se'n sent orgullós. 
Nosaltres esperem, en alguna 
altra ocasió, poder parlar ima 
mica més a m b l'Alfons de tota 
aquesta nissaga d'artistes, la seva 
obra i la seva relació amb Argen-
tona, de moment , aquí teniu la 
síntesi d 'una llarga í saborosa con-
ver.sa. 
AIlY>ns Güell. Foto de 
Jordi F^ea per al llibre 
Retrats, Gent del poble. 
Argentona 
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